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A record of the Rustic Bunting (Emberiza 
rustica Pallas.) in Odesa Region. — 
V.I. Pilyuga. Odesa Zoo.
The communication presents data on the 
first registration of the Rustic Bunting 
(Emberiza rustica) at the North-Western 
Black Sea coast. 
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Зустріч вівсянки-ремеза  (Emberiza rustica) в Одеській області. — 
В.І. Пілюга, Одеський зоологічний парк. 
Наведено  дані  про першу  реєстрацію в Північно-Західному Причорномор’ї 
вівсянки-ремеза (Emberiza rustica).
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Овсянка-ремез (Emberiza rustica Pallas)  - редкий залетный вид воробьиных птиц 
Украины. 
 Населяет таежные леса от Швеции до побережья Берингова и Охотского мо-
рей и Камчатки. Залеты вида отмечены во многих странах Западной Европы, Ближнего 
Востока, Средней Азии и южных регионов России (Дементьев, 1954). На Украине из-
вестны 2 залета в Крым 30.11.1915 и 24.10.1992 г. (Кинда и др., 2003) и залет во Львов-
скую обл 2.05.1992 г. (Башта, 1994)
 В списке видов птиц Северо-Западного Причерноморья овсянка-ремез не ука-
зана (Назаренко, 1986). Впервые для Одесской области и Северо-Западного Причерно-
морья 4.12.2013 г. на окраине г. Одессы в низовьях Куяльницкого лимана, в тростниках, 
паутинной сетью был отловлен молодой самец овсянки (рис.)
  Можно предположить, что залеты овсянки-ремеза в Украину, включая и Северо-
Западное Причерноморье, происходили и в предыдущие годы, будут и в будущем. Но 
в большинстве случаев вид не идентифицируется, так как по внешнему виду сходен с 
тростниковой овсянкой (Emberiza schoeniclus L. ) (рис.).
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Рис. Молодой самец овсянки-
ремеза, пойманый в низовьях 
Куяльницкого лимана.
Fig.  A young male of the Rustic Bunting, 
captured in the lower reaches of 
Kuyalnytskyi Liman. 
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